




























































































































































































意義深く，とてもよかった 43人  18％
よかった 171人 74％
あまりよくなかった 18人  8％












たいへんよい 10人  100％
よい 0人  0％
必要ない 0人  0％ 




高まった 9人  90％
少し高まった 1人 10％
変わらない 0人 0％





大いに感じる 9人 90％ 
やや感じる  1人  10％　
あまり感じない 0人 0％
204
　前述のアンケート結果から，公開した防災学習に参加した保護者，地域の方の防災に対する意識が高まったこと　　
が言える。また，地域に公開して防災訓練を実施することは今後も必要であることや，地域と学校が避難訓練など　　
を同時に開催する必要があることなどが分かったことも成果の１つである。
　今回公開した防災学習は浸水・洪水に対する内容であった。地域と共に防災学習を進め，学校と地域が共に防災　　
意識を高めていくためには，浸水・洪水に対する防災学習にとどまるのではなく，「新潟県防災教育プログラム」のす
べての項目に対して一緒に学ばなければならない。当地域がどのような現状にいるのか，そしてどのような対策をして
いかなければならないのか共に考えていく場を学校が提供していくことが，今の学校に求められている。
　今回，防災教育を公開するに当たり，市役所や中越防災安全推進機構から資料提供を受けながらプレゼンテーション
の作成や学校備品公開の準備などを進めた。次年度も関係各所と連携しながら防災教育を進めていけるように工夫する
ことが，保護者や地域の求める防災学習につながる。
　上記のように地域と連携した防災教育では，参加された地域の方や保護者の意識はとても高く，今後も学校や地域が
共に防災教育や訓練を実施していく必要性を感じた内容の意見が多く見られた。
　今後も児童が災害に対して正しい知識を身につけ，自らで自分の命を守ることができる思考・判断ができるような防
災教育を実施していく必要がある。
　　④　本実践を通して今後も取組を継続させるために重視したこと
　本研究は，今までの学校が積み重ねた実践を生かしながら防災教育を自校化することと，より現実に適した内容で防
災教育を進めていくために今まで以上に地域や保護者と連携しながら防災教育を進めていく工夫を考え実践してきた。
新潟県教育庁は防災教育の自校化にあたり，３つの観点を示したが，今回の実践では，それぞれの観点で自校化に向け
て必要な内容は実施することができた。また，観点の一つであるカリキュラムへの位置づけができたことから，担当者
の異動や変更などがあっても，この取組は継続していくことができるので大きな成果である。また，よりよい活動を目
指すために，それぞれの活動後，反省点を洗い出し，改善していくことも重要である。
　今回実践した防災教育を継続させるためには，防災教育担当者や学級担任の負担を軽減することも大切な視点と考え
た。そのため配慮したことは，今までの活動を最大限に活用しながら必要な活動を付け加えていくことや外部団体の資
料や活動を活用していくことであった。多くの活動が今までの避難訓練や防災教育で行ってきたことに家庭や地域と連
携した自校化に向けた視点で必要なことを補足したものである。教職員の負担面でも今後防災教育を無理せずに継続し
ていくことに大きな支障は無いことも今後に生かせる成果である。
　⑵　課題
　防災学習を地域に向けて公開したが，実際に参加した人数が少なく，地域をあげての防災について活動を行っていく
にはより多くの方の参加や防災に向けた意識改革のための情報発信が必要である。また，学校で行われている活動に参
加を呼びかけるだけでなく，地域で行われている防災訓練に学校側が連携活動を進めていくことも重要なポイントであ
る。今回の実践を今以上に学校と家庭や地域をより密接に連携させていくための布石として，さらなる工夫をし，地域
ぐるみの防災教育として充実・発展させていくことが今後の課題である。
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